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ABSTRACT: To investigate how psychological trauma contribute to dissociative experience, we
present ? cases of Dissociative Identity Disorder ?DID? and ?? cases Eating Disorder with
dissociative experience. DID cases were compared with ED cases by Dissociative Experiences
Scale ?DES? and Incident Impact Scale. The comparison of the total scores of the DES reveals
a significantly high DES scores among DID patients compared with ED patients. But the total
scores of the Incident Impact Scale between DID and ED were no significant difference. There
were positive correlation between DES scores and Incident Impact Scale scores only on DID.
These results supposed to any relationships between traumas and dissociative symptoms ap-
pearance.
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